




En los anteriores plegables hemos afirmado que el hombre no se encuentra
solo en el mundo,sino que viveconotroshombres, conloscuales se relaciona y
desarrolla porque es un ser social.
La sociabilidad no es una característica sobreañadida; es algo propio de la
persona, que la impulsa a vivir con otros, a perfeccionarsey desarrollarse
dentro de una comunidad.
Usted encontrará en las páginas de este plegable orientaciones acerca de
aquello quees verdadera comunidad y algunos elementos quela constituyen,
tales como la comunicación y el diálogo, el amor, la solidaridad y el servicio.
Esperamos queusted estudie responsablemente estos temas, para quele dé el







Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le hace
mos y envíela junto con la hoja de
respuestas de la Unidad Técnica.
Fecha:
1. Descríbanos los grupos humanos a loscuales usted pertenece ydíganos
si son verdaderas comunidades.
De las características de la comunidad que usted ha estudiado en este
plegable,¿cuál le ha llamado más la atención? ¿Por qué?
3. En algunos de los grupos o comunidades a que usted pertenezca,
¿podría mejorarse la comunicación? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer usted?
AMOR
Entre los integrantes de la comunidad, y como consecuencia del diálogo va
apareciendo el amor. Este es característica básica de la comunidad.
Por amor, en general, se entiende una tendencia del hombre hacia loque le
conviene. Sin embargo, es indispensable tener en cuenta que esa tendencia
puede tener distintos motivos y son precisamente éstos los que diferencian
el verdadero del falso amor. Si los motivos son, por ejemplo, el interés
egoísta, la codicia, u otros parecidos, no puede hablarse de verdadero
amor.
El verdadero amor humano es generoso y desinteresado; lo impulsa la
sinceridad y el deseo de servir. Cuando hay amor verdadero, el dar produce
más satisfacción que el recibir.
En la comunidad, el amor es el respeto y el aprecio que las personas tienen
entre sí y que las lleva a unirse y colaborar.
SOLIDARIDAD
Por el diálogo, los integrantes de la comunidad buscan y llegan a un
acuerdo permanente acerca de aquello que es de su interés. Por el amor, se
sienten unidos y llamados a colaborarse mutuamente.
Por la solidaridad, los integrantes de la comunidad com
parten la vida, las alegrías y tristezas, los éxitos y los fracasos
y se ayudan efectivamente a superar las necesidades y a
solucionar los problemas.
SERVICIO
En la comunidad el amor lleva en forma natural a la solidaridad y ésta
conduce espontáneamente a la prestación mutua del servicio.
Obviamente en la comunidad van apareciendo distintas posibilidades de
prestar servicios diferentes, de acuerdo con las circunstancias en que se
encuentran quienes hacen parte de ella. Lo importante es que todos tengan
permanente actitud de ayuda hacia los demás, siendo conscientes de que




llegar a hacer "tuyo lo mío y mío lo
tuyo".
Para que exista verdadera comunidad
es necesario que todos los integrantes
se comuniquen entre sí y de persona a
persona. La comunicación entre todos
debe ser entonces inter-personal.
i
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Una comunicación con estas características se llama "diálogo" y es la
primera condición para formar comunidad ypara ayudar a que las personas
crezcan como personas.
Algunos creen que todo intercambio de palabras es diálogo. Esto es falso
porque el diálogo no es simplemente conversar.
Tengamos muy en cuenta las siguientes características del diálogo:
En el diálogo las personas se comunican como iguales, reconociendo y
respetando su dignidad de personas, por lo tanto, no dominando o
utilizando a los demás como si fueran objetos o cosas.
Enel diálogo se acepta al otrocomo es. Poreso es necesario que cada uno
se deje conocer cual es.
En el diálogo se comparte lavida, no solamente lo que se hace o se piensa.
Se comparten los sentimientos y las vivencias personales.
En un verdadero diálogo las personas se comprometen unas con otras. De
un "yo" y un "tú" se forma un "nosotros".
El verdadero diálogo debe llevara un compromiso de acción que significa
corrección, mejoramiento y progreso porque cada uno ha dado loquees




Hemos dicho que el hombre como ser
social, se realiza cuando en su relación
con los demás llega a formar comu
nidad. De ahí la necesidad de esforzar
nos por vivir como comunidad ya que
solamente en ella llegamos a ser plena
mente personas.
Llamamos comunidad a un grupo en que las personas se
conocen, se aprecian y se aceptan por lo que son como
personas, y no solo por lo que hacen o por la función o trabajo
que desempeñan.
La comunicación entre los integrantes de una comunidad es
directamente personal y hay preocupación de los unos por los
otros. Cada uno se siente responsable de todo el grupo y de lo
que el grupo se propone.
No forman comunidad los grupos en los que la gente se relaciona
solamente por los oficios o intereses que tienen, sin conocerse y sin
preocuparse los unos por los otros.
Un grupo humano será comunidad cuando sus miembros llenen los
requisitos mencionados anteriormente y por ello lleguen a tener algo en
común que les produzca el sentimiento de "nosotros".
En general y por desgracia, los hombres nos relacionamos superficialmente
y nos dejamos llevar por intereses particulares. De esa manera, no
formamos comunidad y perdemos posibilidad de realizarnos plenamente
como personas.
En las páginas siguientes, y para mayor claridad, analizaremos los elemen
tos que constituyen la comunidad.
LA SOLIDARIDAD NO ES LA SUMA DE INTERESES
PARTICULARES, LA SOLIDARIDAD EXIGE QUE SE PIENSE EN
LOS OTROS Y SE ACTUÉ EN BIEN DE LOS DEMÁS.
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